



REZKA OKTAVIANI. Penelitian ini berjudul “Hubungan Jumlah 
Anggota dan Lama Terbentuknya Kelompok dengan Peran Kelompok 
Peternak Sapi Perah  di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Bayumas”. 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019 sampai 10 Juni 2019 berlokasi 
di kelompok peternak sapi perah di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. 
Penelitian dilaksanakan dengan metode survey. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan rank spearmen.  Penetapan sampel 
wilayah ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu Kecamatan 
Pekuncen dengan pertimbangan  kecamatan tersebut terdapat banyak kelompok 
peternak sapi perah. Pengambilan sampel kelompok dilakukan secara random 
sampling yaitu sebanyak 50% dari jumlah kelompok yang ada dan terpilih 
kelompok Lestari 1, Lestari 2, Puan Abadi dan Maju Rukun. Pemilihan responden 
dilakukan secara sensus pada semua anggota kelompok terpilih. Tujuan penelitian 
adalah (1) mengetahui jumlah anggota kelompok dan lama terbentuknya 
kelompok peternak sapi perah di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Bayumas (2) 
mengetahui peran kelompok sebagai wadah belajar, wadah kerjasama dan unit 
produksi peternak sapi perah di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Bayumas (3) 
menganalisis hubungan antara peran kelompok dengan jumlah anggota kelompok 
dan lama terbentuknya kelompok peternakan sapi perah di Kecamatan Pekuncen, 
Kabupaten Bayumas.  
Hasil penelitian menunjukan mayoritas jumlah anggota kelompok 
peternak berjumlah <16 anggota. Mayoritas lama terbentuknya kelompok 
peternak sapi perah terbentuk <16 tahun. Peran kelompok peternak sapi perah 
sebagai  wadah belajar, wadah kerjasama, dan unit produksi cukup baik. 
Hubungan jumlah anggota (0,348) dan lama terbentuknya kelompok (0,307) 
dengan peran kelompok sebagai wadah belajar memiliki korelasi lemah. 
Hubungan jumlah anggota (0,386) dan lama terbentuknya kelompok (0,291) 
dengan peran kelompok sebagai wadah kerjasama memiliki korelasi lemah. 
Hubungan jumlah anggota (0,211) dan peran kelompok sebagai unit produksi 
memiliki korelasi lemah. Hubungan lama terbentuknya kelompok (0,192) dan 
peran kelompok sebagai unit produksi memiliki korelasi sangat lemah. 
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 REZKA OKTAVIANI. The research entitled “The correlation between 
number of members and the duration of group formation with the role of the 
dairy farmers group in Pekuncen, Banyumas”. Research held on May 10, 
2019 to June 10 , 2019 are located in the dairy farmers group in Pekuncen, 
Banyumas. 
The research was conducted by survey method. The data obtained were 
analyzed using descriptive analysis and rank spearmen. The determination of the 
sample area is determined by the purposive sampling method, which is the 
Pekuncen with the consideration of the district that there are many of dairy 
farmers groups. Group sampling is done by random sampling, which is as much 
as 50% of the total number of groups and selected groups Lestari 1, Lestari 2, 
Puan Abadi and Rukun. The selection of respondents was carried out by census of 
all members of the selected group. The objectives of the research are (1) to 
determine the number of members group and the duration of group formation of 
dairy farmers in Pekuncen, Bayumas (2) to determine the role of groups as a 
learning container, cooperation container and production unit for dairy farmers in 
Pekuncen, Bayumas (3) analyze the correlation between number of members and 
the duration of group formation with the role of the dairy farmers group in 
Pekuncen, Banyumas 
The results showed the majority number of members group <16 members. 
The majority of the duration of group formation formed <16 years. The role of the 
dairy farmers group as a forum for learning, a forum for cooperation, and a 
production unit is quite good. The correlation between the number of members 
(0.348) and the duration of group formation (0.307) with the group's role as a 
learning container has a weak correlation. The correlation between the number of 
members (0.386) and the duration of group formation (0.291) with the group's role 
as a forum for cooperation has a weak correlation. The correlation of the number 
of members (0,211) and the role of groups as production units has a weak 
correlation. The duration of group formation (0.192) and the group's role as a unit 
of production have a very weak correlation. 
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